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Banneville-la-Campagne – Route de
Caen (PA 1 et 2)
Opération préventive de diagnostic (2017)
David Flotté, Loïc Ménager et Laurent Vipard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  qu’a  la  société  SEPHIE  DEVELOPPEMENT  d’aménager  un  lotissement  à
Banneville-la-Campagne,  a  conduit  à  l’émission  d’un  arrêté  de  prescription  de
diagnostic  archéologique.  L’ensemble  de  l’aménagement  couvre  une  superficie  de
52 605 m2.
2 Banneville-la-Campagne  est  située  à  une  dizaine  de  kilomètres  à  l’est  de  Caen.  Les
terrains  sont  situés  en  accotement  sud  de  la  route  de  Caen  à  Rouen  (D 675).  Le
diagnostic a permis de mettre en évidence un ensemble de 189 structures fossoyées
composé de fossés parcellaires, de fosses et de cratères de bombes. Leur étude a permis
de distinguer trois ensembles distincts de vestiges qui s’inscrivent dans deux phases
successives d’aménagement de l’espace.
 
La phase d’aménagement parcellaire actuelle
3 Cette succession a été mise en évidence à partir de l’état actuel de l’aménagement du
territoire,  dont  témoignent  le  cadastre  actuel  et  le  cadastre  dit  napoléonien.
L’aménagement actuel repose sur une parcellisation orthogonale de l’espace qui obéit à
des orientations nord-sud – est-ouest. Une trentaine de tronçons de fossés répond à ces
orientations.  Il  s’agit  de  fossés  de dimensions modestes,  de quelques décimètres  de
profondeur sous le niveau de décapage et à profils en cuvette ou en trapèze. Nous les
interprétons comme les représentants fossiles de la phase d’aménagement parcellaire
actuellement active. Certains de ces fossés sont des formes fossiles de traits cadastraux
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encore actifs aujourd’hui ou encore récemment actifs. D’autres, des tronçons souvent
isolés, n’ont pas d’équivalent sur les représentations cadastrales.
4 Cette phase d’aménagement était déjà active dans le premier tiers du XIe s. Mais on ne
connaît  pas  son origine.  Les  structures  fossiles  relevant  de  cette  phase  livrent  peu
d’éléments qui permettent de dater leur mise en place.
 
La Seconde Guerre mondiale
5 Sur l’ensemble de l’emprise, 43 cratères d’explosion de 6 m de diamètre en moyenne
ont été mis en évidence. Ils témoignent des gigantesques bombardements aériens de
l’opération Goodwood (18-20 juillet 1944), visant à dégager l’est et le sud de Caen par une
puissante offensive des blindés britanniques et canadiens attachés à la IIe Armée du
Général Dempsey.
 
La phase d’aménagement parcellaire antérieure 1
6 42 tronçons  de  fossés  discordent  avec  les  orientations  nord-sud – est-ouest
caractéristiques de la phase d’aménagement parcellaire actuelle. Ces fossés obéissent à
des orientations sud-sud-ouest – nord-nord-est et ouest-nord-ouest – est-sud-est, nous
les  identifions  comme  les  représentants  d’une  phase  d’aménagement  parcellaire
antérieure  à  la  phase  actuelle.  Ils  occupent  le  tiers  oriental  de  l’emprise  et  se
développent sur 8 000 m2 environ. Les fossés présentent plusieurs largeurs comprises
entre 0,40 et 3 m. Cependant, ils montrent tous des profils en cuvette ou en trapèze de
quelques décimètres de profondeur seulement. Certains présentent des profils doubles.
La plupart des intersections forment des croix. Aucun angle d’enclos n’a pu être mis en
évidence.
7 Cet ensemble de fossés, auquel un petit nombre de fosses est associé, a livré quelques
vestiges mobiliers constitués majoritairement de tessons de céramiques faites dans une
pâte bioclastique ubiquiste  durant la  Protohistoire.  Ils  prennent la  forme d’un vase
tronconique orné de 4 cannelures en haut de panse pour un cas, associé aux contextes
de La Tène moyenne-finale dans la Plaine de Caen. En deux autres endroits ils  sont
associés à des fragments d’amphore de type Dressel 1 appartenant à La Tène finale. Le
second horizon chronologique rencontré dans les structures de la phase antérieure 1
est  la  période  gallo-romaine,  sous  la  forme  de  lots  peu  nombreux.  Le  mobilier
céramique  souvent  ubiquiste  ne  permet  pas  de  préciser  son  appartenance
chronologique. Un tesson semble cibler le Ier s.  apr. J.-C.  tandis qu’un autre pourrait
désigner la période mérovingienne.
8 Le mobilier est majoritairement situé dans l’angle nord-est de l’emprise qui correspond
au secteur de forte densité de fossés. Le mobilier céramique y est accompagné d’objets
en  fer  mais  aussi  de  fragments  osseux  animaux  et  de  coquillages  marins  (moules,
coques).  Ces  vestiges  trahissent  probablement  une  occupation  domestique.  En
périphérie de ce secteur, le parcellaire devient plus lâche et le mobilier se fait plus rare.
9 Les limites méridionales et occidentales de ce réseau parcellaire ont été identifiées dans
l’emprise. En revanche il semble s’étendre hors emprise au nord-est, dans la parcelle
voisine. La carte archéologique y mentionne la présence d’un enclos associé à des fossés
et des fosses. Il est fort probable que les vestiges de la phase parcellaire antérieure 1
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